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ABSTRACT
Inflasi adalah indikator pokok dari stabilitas perekonomian yang di ukur dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Oleh
karena itu, peramalan nilai inflasi sangat penting  dilakukan untuk mengetahui perubahan nilai inflasi dimasa depan agar pihak
terkait dapat mempertimbangkan kebijakan yang harus dilakukan untuk mengontrol laju inflasi tersebut. Pada penelitian ini akan
dilakukan peramalan besarnya laju inflasi month to month di sembilan kota besar di indonesia berdasarkan inflasi IHK yaitu harga
Bahan Makanan (BM), Makanan Jadi (MJ),  Perumahan (PRMH), Sandang (SAND), Kesehatan (KES), Pendidikan (PEND), dan
Transportasi (TRANS) menggunakan tiga metode inferensi fuzzy, yaitu metode fuzzy Mamdani, fuzzy Sugeno, dan fuzzy
Tsukamoto, kemudian akan dibandingkan nilai keakuratan hasil peramalan dari ketiga metode tersebut untuk mengetetahi metode
manakah yang lebih akurat dalam meramalkan laju inflasi, berdasarkan nilai MSE, diperoleh kesimpulan bahwa peramalan inflasi
menggunakan metode fuzzy Sugeno lebih baik dalam memprediksi laju inflasi di lima kota besar di Indonesia.
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